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Patología 
El amoníaco, factor predisponente 
de la Micoplasmosis aviar al 
Mycoplasma Gallisepticum 
1. Kempl y col. 
(L 'Aviculteur, 1987: 475, 104-105) 
El amoníaco -NH3 - es el gas que proviene 
de la desaminación de las materias n ~ro­
genadas de la yacija. Este factor ambiental 
pued e influir sobre los resultad os zootécnicos 
de las aves. También puede provocar en las 
que se hallen expuestas a unos índ ices ele-
vad os la aparición de queratoconjuntivitis y 
una irritación d e las mucosas sinusales y 
traqueales, pred isponiend o d e esta forma a 
las infecciones por gérmenes d e tropismo 
respiratorio, como los micoplasmas. 
A fín d e poner a punto un mod elo experi-
mental de micoplasmosis -que perm~a por lo 
tanto el control d e moléculas antiinfecciosas 
o de vacunas-, el efecto d el amoníaco ha 
sid o estud iad o sobre pollos exentos d e or-
ganismos patógenos específicos -SPF-, ino-
culad os o no con una cepa de Micoplasma 
gallinosepticum -MG. 
Material y métodos 
Se repartieron 120 pollos SPF d e apro-
ximadamente cinco semanas de edad, en 
cuatro lotes A, S, e y D. 
El fnd ice d e amoníaco se estabilizó en 
alred ed or de 100 ppm y fue controlad o 
diariamente. Las aves d e los lotres S y D se 
sometieron a este gas d esd e el d fa O hasta 
el día 38 -final d e la prueba. 
Los pollos d e los lotes e y D fueron ino-
culad os a los 7 d fas por vía intratraqueal a 
razón de 0,3 mI. por ave, con un cultivo 
d e M. GaJlisepticum, cepa R, habiénd ose 
exacerbad o previamente su patogeneid ad 
med iante diez pases sucesivos sobre pollos. 
A los 17, 24, 31 Y 38 días las aves fueron 
pesad as y se anotaron los sfntomas que pre-
sentaban. Ad emás se efectuó la autops ia d e 
entre cinco y siete ind ivid uos por lote. Se 
registraron las lesiones que presentaban y 
se sacaron muestras para realizar un exa-
men microscópico d e la tráquea y d e los 
pulmones, un examen ultramicroscópico de 
la tráquea, una búsqued a de micoplasmas 
y un examen serológico. Partiend o d e cad a 
una d e las aves a las que se practicó la 
autopsia, se aislaron seis anillos traqueales, 
que fueron colocad os en un med io d e cul-
tivo a fín d e observar la intensid ad d e las 
vibraciones d e los cilios traqueales. 
Resultados 
Sfntomas. Las aves d el lote A no presenta-
ron ningún síntoma durante tod a la duración 
d el experimento. Las d el lote S presentaron 
una conjuntivitis, como también una ligera 
disnea después d e una prolongad a expo-
sición al amoníaco. Tres días después de 
Tabla 1 Diseño experimental 
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la inoculación, las aves d e los lotes e y D 
se hallaron postrad as, respirand o con d ifi-
cultad, prad uciend o estertores y ronquid os. 
Las anotaciones correspond ientes a cad a 
ave en función d e sus sfntomas -abatimiento, 
moquillo o ron quid os, estertores, d isnea-, 
permiten comparar la intensidad media de 
los síntomas presentad os por cad a lote. 
Aumento de peso. Después d e cinco 
semanas d e exposición al amoníaco, la d ife-
rencia d e peso med io entre las aves d er lote 
A y las del B fue de 112 gramos aproxima-
damente. 
Los aumentos d e peso d e los lotes e y D 
para el períad o del 7° al 17° días, corres-
pond ientes a los diez días siguientes a la 
inoculación, fueron sign ificativamente inferio-
res que los d e los lotes A y B no inoculad os. 
En consecuencia, los aumentos d e peso de 
los lotes inoculad os igualan, por no decir 
sobrepasan, a los aumentos d e peso del 
lote. Al final d e la experiencia las aves de 
los lotes B y D pesaron aproximad amente 
lo mismo mientras que las aves d el lote e 
fueron ligeramente más pesad as. 
Lesiones macroscópicas. Algunas aves del 
lote B presentaron una congestión mod erad a 
d e los senos. En las aves d e los lotes e y 
D se observaron regularmente lesiones de 
sinusitis, traqueitis, neumonía, aeroscul itis y 
periton~is, ocurriend o lo mismo en las del 
lote D pero d e forma mucho más frecuente y 
acentuad a. En la tabla 2 pod emos observar 
la clasificación d e los lotes en función d e la 
intensid ad med ia d e los síntomas y lesiones 
registrad as. 
Lesiones ultra-microscópicas. La obser-
vación en el microscopio electrónico de ba-
rrid o d e las tráqueas d el lote B m ostró cómo 
una alfombra d e células d e largos cilios cu-
yas extremid ad es se aglutinan a causa de 
la canlid ad excesiva de "mucus" presente 
en el cond ucto traqueal. Las tráqueas de 
las aves d e los lotes e y D presentaron una 
red ucción muy importante d e sus cilios. Las 
células epiteliales parecen ed ematosas y se 
hallan cubiertas de "mucus" y d e fibrina. 
Reais/amiento y serologfa. El M. Gallisepti-
cum se reaisló d e las tráqueas d e aves de 
los lotes e y D a los 17, 24, 31 Y 38 días. 
Serológicamente, las aves d e los lotes e y D 
presentaron una seroconversión vis a vis de 
M.Gallisepticum desde el dfa 17.°. Además 
la activid ad d e las vibraciones ciliares fue 
normal en los lotes A y B en los d fas 7 y 31 
mientras que en el 38.° día el lole B mostró 
una ligera disminución. Los lotes e y D pre-
sentaron una activid ad cil iar muy débil a los 
17 días, siend o nula en el 31 .° día. A los 38 
días pud o observarse una ligera reactivación 
d e las vibraciones ciliares. 
Discusión 
La exposición d e los poll os a un fnd ice 
elevad o d e amoníaco -100 ppm- es causa 
d e un significativo retraso en el crecimiento. 
Las aves se ven afectad as d e conjuntivitis, 
como también d e una mad erad a congestión 
d el tracto respiratorio superior. 
La inoculación d e la cepa M. gallisepti-
cum perm~e reprod ucir una micoplasmosis, 
Tabla 2 Clasificación de los lotes en función de los síntomas y lesiones observados 
Día 17° 24° 31 ° 38° 
Clasificacion por los síntomas O > C > 8 > A O >C > 8 > A O >C > 8 > A O > C > 8 > A 
Clasificacion por las lesiones O > C > B > A O >C > 8 > A C > O > 8 > A O > C > 8 > A 
Lesiones microscoplcas . El examen mi-
croscópico permitió descubrir en las tráqueas 
d e los lotes e y o una desaparición de 
los cilios vibrátiles y un crecimiento d e las 
glánd ulas túbulo-acinosas. En algunos casos 
se presento una hiperplaxia d e las muco-
sas bronquiales, observánd ose también una 
infiltración linfo-histiocitaria. 
manifestad a por unos síntomas generales y 
respiratorios, lesiones en la tráquea, aero-
saculitis y un significativo retraso d el creci-
miento, aunque d e corta duración. 
El efecto combinado del amoníaco y del 
M. gallisepticum permite agravar en intensi-
dad y en duración la m icoplasm osis. El 
crecimiento d e las aves es inferior al d e 
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las aves testigo durante tod o el tiempo que 
dura el experim ento. Los srn tomas persisten 
por lo menos durante un mes después de 
la inoculación. Las lesiones macroscópicas 
son importantes y pued en compararse a las 
lesiones que se prod ucen por causa d e in-
fecciones naturales. A niverl microscópico 
pued e observarse una importante red ucción 
d e la ciliatura d el ep~elio traqueal, lo cual se 
ve confirmad o por el cese d e la activid ad 
d e las vibraciones ciliares. 
En conclusión, esta experienc ia demuestra 
que la exposición d e las aves al amoníaco 
exacerba el efecto d e una micoplasmosis, 
aumentand o la intensid ad y la duración de 
la enfermed ad. De esta forma, med iante este 
mod elo experimental se consigue reprod ucir 
una infección paree id a a las observad as 
dentro d e las cond iciones ambientales del 
propio terreno d e cría. 
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